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A study on the piano skills of primary school teachers needed for music class
長 島 礼 ＊
Abstract
Teachers at primary schools are required to play keyboard instruments to perform the important
role of accompanying their pupils when singing or playing an instrument in music class. Teachers who
do not major in music are often unprepared for playing an instrument, and recent years have
consequently seen an increase in the use of teaching CDs for music class. In light of this trend, the
present study aimed to clarify the kinds of skills students of teacher-training university courses should
be able to acquire in their piano lessons.
Although teacher-training courses are not expected to foster an exceptionally high level of piano
skills, the present study found that students of these courses were only offered basic piano skills and did
not learn how to accompany singing and instrumental music. Considering the level of ability of students
enrolled in teacher-training courses, the possibility of these courses implementing piano lessons that
target a higher level of skill, including playing a melody and singing at the same time as well as playing


































＊ Rei NAGASHIMA 教育学部准教授
1）木村みどり 古寺有希（2014）「小学校における音楽の授業に関する報告―音楽の授業の指導について―」美作大学・
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資料．中間試験で演奏されたピアノ曲の楽譜（一部）
